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Exorno. Sr.: Accediando á lo propuesto por el teniente
general D. }i::nrique 13llrgés y.n.o.mbo, nombrado Pl'esidéute
de la Junta Comm1tiva da GÍteWa, el Rey (l}. D. g.) !le ha
servido dieponer que cesep.:.~l1~~l cargo de ayudanteR de (;l\m·
po de dicho,ganeral, el,.c!l,~U:ndant(lde lnfanterill. D. Isidro
Alonso de Medina, el primerteoi.:p.t.o 1:10 Caballeda D. Luis
DesvaHo y Amat y el segundo t~niente)IeestP.t1í1~ima arma)
D. Salvador Suñol y Mendieta. '<,;.",:...,.:'/ .
De real orden lo digo á V. E. 'p~ra su conooimiento y
fines correspondientes. Dios guarde; á V. E. muchos años.
Madrid 28 do mayo de 1903. \l
LINARES
Befíor Ordenador de pagos de Guerra.
'Señores Capitán general d6 la cuaita región y Presidente de
la J anta Consultiva de Guerra.
Exomo; Sr.,: El Rey (q. D. g.)ha tenido á bien nombrar
ayudante de campo del teniente. general D. Eillique Bargés
y Pombo, Presidente de la Junta. Consultiva de Guerra, al
teniElnte coronel de Infanteda D. Alvaro Manso de Zúñiga y
BOdligny, destinado actualmente en el regimiento Reserva
de Zofra núm. 71.
De real orden lo digo á V. E. para filU conooimiento y
efectos consiguientes. Dioa gu&tde á V. E. muchos afíos. Ma·
drid 28 de mayo de 1903.
&lfior Ordeuador de pagos de Guerra.
Sefiores Presidente de lit Junta Cónsultiva de Guerra y Capi-·
tán genará! de la primera regiórr. .
Exomo. Sr.: El Rey(q. D. g.) hu tenido ti bien nombrar
ayudante de órdenes del general de división, de cuartel en
eea pl,!za, D. Antonio Monroy y Rniz, al comandante de In·
fantel:Ía D. Manuel de Luque y Díaz, ayudante de campo que
.era del mismo oficial general en BU último destino.
De real orden lo digo á V. E. para. 13\1 conocimiento y
© Ministerio de e ensa
efeotos consiguientes. Dios gUtmle á V. E. l'Jluchos años.
Madr~d 28 de mayo de 1903.
Señor Comandante general de Melilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
lDxcmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el general
de brigada D. Lorenzo de Viaa y Francés, segundo jefe de
ese Cuerpo y Cua.rtel de Inválidos, el Rey (q. D. g'.) se ha
. servido disponer 'que cese en el cargo de su ayudante de
campo, el comandante de Estado Mayor D. Cándido Pardo y
González.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
fineil oorr.espondientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 28 de mayo de 1903.
LINARES
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
Sefiores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
• t~
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nombrar
ayudante de campo del general de brigada D. Lorenzo de
Visa y Francés, segundo jefe de ese Cuerpo y Cuartel de In-
válidos, al teniente coronel de Infanteria D. Juan de Larden-
te y Artazu, destinado actualmente en el regimiento de Re~
serva núm. 85.
De real orden lo digo al V. E. para S11 conocimiento y
efectos consiguientes. .Dios guarde á V. E. muchos nño!.
Madrid 28 de mayo de 1903.
LINARES
SefiGr Comandante general del Cuerpo y Cuaitel de InvAlidos.
Señores Capitanea generales de la primera y sexta regiones.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha 'ienido á. bien nomo
brarayudante de campo del general de brigada D. Julián.
natancro y Montenegro, coÍnandrmte militar de San Roque,
~l capitán de Estado Mayor D. Luis .l;Jadiola y Pujol, que Sft
halla en situación de excedente en la cuarta región.
De real orden lo digo fJ. V. E. para su conocimiento y
efeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos' afios.
Madrid 28 de maya de 1903.
LINARES
Safior Capitá.n general de Andaluoia.
Bañores Capitán general de la cuatta regióI;l y Ordenador de
pagos de Guerra. . .





Señor Capitán genera.l de Castilla la Nueva.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na y Ordenador de pagos de Guerra.
LIN.ABEll
Señor Presidente del Consejo Supremo da Guerra y Marina.
S~ñor Capitán general de la octava región.
Exomo. Sr.: Habiendo cumplido en 27 del actual la.
edad reglamentaria para el retiro al primer teniente de In-
fanterfll (E. R.), ,. feoto al regimiento Re¡;;erva de Ruelva nú-
mero 94, D. Luciano Gil López, el Rey (q. D. g.) ha tenido'
bien diaponer que cause baja, por fin del mes actual, en el
arma á que pertenece, y pa¡.je á. situación de retirado con re-
sidencia en Encinasola (Huelva); resolviendo, al propio tiem·
po, que desde 1.o de junio próximo venidE\ro se le abone, por
la Delegación da. Hacienda de dicha provincia, el haber pro-
visional de 187'50 pElsetas menflualeB, interin se determina
el definitivo que le c0rresponda, previo informe del Consejo
Supremo de Huer.ra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para ilU conocimiento 1
fines oonBiguientes. DiOR guarde á V. E. muohos afi06.
MadriJ 28 de mayo de 1903.
Señor Capitán general de Andaluoia.
Señorea Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagoR de Guerra.
RETIROS
. Exumo.!3t.: Habiendo onmplido en 25 del aotual la
edad reglamentaria para el retiro el primer teniente de In-
fantería, (E. R.), con destino en la Comisión liquidadora de
cuerpos disueltos de Cnba y Puerto iUco, D. Angel Prieto
Gutiérrez, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que
cause bilja, por fin del mes actual, en el arma. á que pertene-
(le, y pase á situación de retirado con residenoia en Madrid;
resolviendo, al propio tiempo,' que desde 1.0 de junio próxi-
mo veuidero se la abone, por la Pagaduría de la Dirección
general de Clae68 P!lsiv8.8, el habar provisional de H¡8'75 pe-
.Betas mensuales, ínterin ee dotermina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Cons¡;jo Supremo de Gue.
rra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para BU conooimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchoa afias. Ma-






Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Ordenador,de pagos de Guer,ra.
I3Eocx6~ DE ES¡:~~,DO ~1t;ro:a. y C,U4:l'A.:&'A
RECLUT.A..\llENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Cinulca·. Excmo. Sr.: En vista de un escáto dirigido
á este Ministerio por el Director general de la Guardia Ci vil,
en 7 de febrero último, dando cuenta de que el primer jefe
de la coml'lndancia de Málaga le participa las dificultades
q ne en algunas ocasiones se ofrecen Ji las fuerzas de dicho
ouerpo para comunicar las órdenes que recibe sobre incor-
poraoión á filas de los individuos del Ejéroito que se hallan
disfrutando licencia, en razón a que no Be expresan los datos
relativos al. domicilio de los intereF.ad.os, el Rey (q. D. g:) se
ha servido resolver que al concedel'se licenoia a individuos
del jjjjército, S8 queden los cuerpos con noticia del domicilio
á que aquéllos paEen á residir, cuando vayan á disfrutarla
en poblaoiones de numeroso veoindario.
De real orden lo digo á V. E. para su conOcimiento y
demás efeotoB~ Dioe guarde á V~ E. muchos años. Madrid 27
de mayo de 1903.
SE~CI6N J)~ INFAN:rutA
DE~TINOS'
Excmo. Sr.: Como resultffdo del concurso verificado en
el cuarto bi"tlll1ón de Infanteria de montafí.a, el Rey (q. Do g.)
hB tenido iJ, bien nombrar mÚli<ico mllyor con destino :\ dioho
cuerpo, al paisano D. José Povver y Reta, propaeBto para
ocupor rlicha plcZ!l.
De relll orden 'lo digo á V. E. para eu' conocimiento y
demás efectos. Dio!:! guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de mayo de 1903.
RESIDENCIA ' I Excmo. Sr.: Accediendo ti lo solicitado por el s6gundo
EXI~m!). Sr.: AccedIGndo a lo solicit,¡do por. el gen6ral de teniente de Infantería (E. R.), cou d~p.tino en el regimiento
divil;:i611 D. Antonio Monroy y Ruiz, el Rey (q, D. g.) se ha, Restlrva de Pontevedra núm: 93, D. Juan Megias y Chaparro,
servido autorh!l.r,l(1 para que fije 8U residencia. en esa .plazllo, Iel R~'y (q. D. g.), dl:3 acuerdo con lo informado por e8~ Con·
en situación de cuartel. sejo Supremo en 9 del actual, se ha servido concl3derle real
De real orden lo digo á V. K p~la ~3U llonocimiento y 'licencia para co:u.tmer matrimonio con D.S. Elena Fernández
fines correspondientes. Dios g\.'.arde á, V. JI), muchos años. Iy Torres, una vez que Be han lltmado las formalidades pre-
Madrid 28 de mayo de 1903. venidas en el real decreto de 27 de diciembre de 1901
LINARES (C. L. núm. 299) y real orden circular de 21 de enero de 1902
Señor Comana.ante general de Meiilla. 1 (C" L. núm. 28).~eñür Ordenador da pagos de Guerra. I De orden de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento
,_~= y demáa efectos. ])íos guarde á V. E., muchos afias. Ma-
drid 28 de mayo de 1903.
MATRIMONIOS
Excmo. er.: Accedit'ndo á lo solicita.do por el capi.t~nde
Inft<D.te:ria, en situación de reempll;zlJ, D. Antonio Ugena So-
ler, t;I Rey (q, D. g.), de acl.1el'do .oon 10 informado por f,Sfl
eOII.BEljo Supremo en 12 del actual, !l~ ha servido concederla
realliceucill. para contraer matrimonio con D.a Maria Soler
Alcarl~z,unR vez que f:'e han ll~;nll.do lll.~ formalidadell preveni·
dl:os en el real decreto de 27 de dioiembre de 1901 (C. L. nú-
mero 29H) y real orden oiroular de 21 de enero de H102
(C. J.J. núm, 28).
De real orden lo digo á. V. E. para BU cOD.ocimientoy' "~·I"~.""'."'·"J\!r"".·'='__"
demás ef.'Jctos, Dioa guarde tÍ V. E. much.os Mios. Madrid SmCCIÓN :CE ARTILLt.!:afA
28 d~ mayo de 1903, I PERSONAL DEL MATERIAL DE ARTILLERÍA
. LIN.A.R'E9 1 Exc~o. Sr.: Para aCUJa/:, una vacente de map.stro de ta:'
Señor Pre¡;¡jdente del Consejo Supremo de Guerra y Marina. Her de tercera clase, armer~, que existe en el personal dal
Señor Capitán general de la primera región. material de Artillería, el Rtl,}" (q. D. g.) ha teJJ,ido á bieD.
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MATltRIAL DE INGENIEROS
Excmn. Sr.: Vi~to el €sGl'Ítn qae en 30 dEl &bril tUtimo
remitió V. E. á este Ministerio, solicitundo autorización'pa-
ra d~moler el arco de la P,1ertn Nueva de la plaza de El Fe-
rrol, el Rey (q, D. g.) ha tenido á bien resolver que sea de-
molido el arco referido y que el importe de la demo!ición
sea oargo á 103 fonuos de entretenimiento de la comandan-
cia de Ingenieros de dicha plaza.
D~ lo'eal orden lo digo á V. E. para su conocim:iento y de-
mál'! e!6cit:''ll< Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
27 de mayo o:'" 1903.
Señor Capitán general dé ~IlHcia.
S'Ólñor Ordenador de p!1gosde G~:.-'!rra.
Excmo. Sr.: Examinado ~l proyecto i:,,(! Eiub&tituoión de
la turbina y bomba de la fuente en 1\1 cuartel ctl1 Torrero de
Zllragoza que V. E. remitió á este 'll{iniste~io oon SU escrito
de 3 del mes actual, el Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien
aprobar' el mencionsdo pTcyecto, aienclo cargo su presu-
puesto, que asciende á 2.920 pflsetQs,á los fondos delmsterial
de fngenieros, con6iderándos6 las obr.as comprendida8 en la
caHficaciór! 3. 110 del arto 64 del reglamento de obras.
De real orden lo digo 8 V. E. para SI) conooimiento y
demás e·fectos. Dios .guarde t. V. E. m'l1chos añORo Ma·
drid 27 de mayo de 1903.
Sefior Capitán general o,e Aragón.
SeñOl' Ordenador de p~gOB de Quena.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 25 de .l\bril
próximo pasado, en el que manifiesta ht'ober orden8no~ue
con ce.rgo ti los fondos dEl la Junta; da Arbitrios dp, eB~ PliJZH
se dI' principio 1\ lS8 obras pa.ra la. construccjón de un nuevo.
cOl'ra,' ~ara ganado en Ell matadero público, quedando en re.
miUr á e8te Njnist~rio el plano y presupuesto cuando los for·
mula el j!lgeuiel'-.I) de las obras de la citada junta, el Rey
(q. D. g.) ha tenido ¡}, bien aprobar lo dispuesto por V. E.
, De real orde1i lo di:;to ~, V..ID. para su conocimiento y
demás efectos: Dio~ guv.rde á V. E. muchos años. Madrid
27 de mayo de 1903.
Señor Comandante general d,e Melilla.
SICOIÓN DE Al)MtN!ST~ACi'ÓN JlILI'rAK
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: En vista. neja instan'1ia que V. E. oursÓ á
este Mmisterio, promovida por el8egundo teniente de Inf8n··
teria.(E. R.), retirado, con residencia en esta capital, D. Sal·
vador Mena Soler, en súplica de que se le devnelv.sn 132'65
pegl'ltas qne indebidamente ha r,eintAgr.ado 111 Tlo!soro en con-
cepto de débito, qne le resultó en 8j\1~te abrevi8.do; y re·sul·
tando que lJju8ta~10 el inter.esadrj con aneglo á los preceptos
de la real orden dH 7 de lXll<l'ZO de 1900, le resultó un débíto
de 211'10 pesetas, y que rectifiCt-,do el ajuste en la forma pré-
venid~ en la de 18 de juuio de 1902 quedó reducido el débi-
to á la suma de 78'45 peBet!:os, sin que I\ll le pudiera aboDllr
la diferenoia entre el débito del primero Yllegundo ajuste p~
haberse descontado el total y reintegrado en las cajas den
')'e1:'oro con al!Eglo a lo dispuesto en el ~rt. ] 3 rle la citada
1 real orrten de 7 dll marzo; y ()f)nsiderll,ndo qU'l según ~Í(;ho
:: artí\mlo laa cailtidades que se reiutegren por esta concep~o
¡ han de aplicarse l!l crédito con que se paguen loa alcances,





nombrar al opositor aprob;¡do en el concurso l'l'glmnentnrio
Ttlrifioada al efecto, D. Mario Boloqui Acebal, aBignándole en
':¡;nno empleo la nntigüeo1ad de esta fecha.
u·~_ . ~. .
De real oru,,:u lo dIgO á V. E. para su conocimiento Si
demás efectos. Dioa g~:~~de B V. E. muchos afias. Ma.
drid 27 de mayo de 1903.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
SECCIÓN DE INGENIEROS··
DESTINOS
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien'disponer
que el oficial ceJador de fortifkación de tercera cJa!'!e, en si-
tUllción de excedente en la sexta ~egión, D. Leandro Romllro
y Godina, pasFl destinado, f'n vaclmte que de su eh.se exiete,
• la compañia de obr~ros iíe Ingeniéro~.
De real orden lo digo {¡ V. E. para suoonocitnient<J y
demás efectos. Dios guarda á V. E. mnchos años. Mt1.drid
28 de mayo de 1903.
© Ministerio de
Safior Ordenador de pagos de Gnerrn.
Beñorea Capitanes generales de la primera y sexta regiones.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á. biGn disponer
que el maestro de ob!a8 militarell, en situación de F1tlpHUU-
merario sin sueldo en la Be::l:ta región, D. GOl'gollio Ul'iarte y .
Castillo, pase destinado, en vacante que de su dese existe, á
la comandancia de Ingenieros de Segovia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento}'
demás efeotos. Dios gUllraa ~ V. E. muchos afiolJ. Madrid
28 de mayo de 1903.
Sí.'ñor Ordenador de pago~ de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y sexta' regiones.
ESCUELAS PRÁc'l'WAS·
Excmo. Sr.~ Ei':l1rolnado ell'mtepro)'8cto de escuela prác.
tica del regimiento de 'l'elégr/)foB, cOí;respondiente al año nc-
tua) , que V. E. remitió á este Ministerio con EU escrito de ~9
de abril último, el Rey (q. D. g,) ha tenido á bien aprobarlo
y disponer que su presupuesto,~importante10.000 pesetas, de
las que 6.000 corresponden á lRS cOP1pafifas de 111 Península
y 2.000 á oaáa una de ]as de Baleares y Cllnariaat sea cargo a
111. dotación' del material de lngenieroa en 61 cOl'riente año.
:tn~t 8l'imismo¡ la voluntad de S. M., que los jefes y oficiales
de dicho regimiento que t-omen parte en las practicas de con·
junto que al final de la instrucoión hen de lleva:rse á cabo en
los periodos de primavera y otoño, disfruten de ¡o~ banefi-
cio8 de los arts. 10 y 11 del vigente reglamp.nto de indemni·
zaoionep., plus de campaña la trops y aumf!nto de ración de
500 gramo¡:¡ de cfba.da el g:mlld:J, con cflrgo al c~pitulo 7.°,
arto 1.0, Y que los transportes neCE'Barios para di<:has prácti-
cas de conjunto de las compafíia~ qua rf:siden en Baleal'€B y
Canarills, Eean oargo á los prol:lupuel:lto'3 de escuela pn\otioa
que á los mismos corrCi'ponden.
De real orden lo digo t\ V. E. para BU conooimiento y
darnaa efectos. Dioa guarde 3 V. :ti). muchos afias. Mv,-
drid 28 de mayo dI) 1903. '
. LmA~$
Seríor Capit4n ge~erllol de Ca~tilla la Nueva.
&lior.es Capitanes generaJes dw. ~~~ ~fJlaf.l ,Baleares y, Canarias




D. O. núm. ~15
• • .:#1 ..
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista del expediente que remitió V. E.
á este Ministerio inl!ltruido para averiguar la ·solvencia ó in,
eolvenciadel médico mayor de Sanidad Militar, falledido, Don
Silverio Rnis Heuidobro, para el reintegro de 442'68 pesetas,
importe de la. paga del mes de ootuble de 18941\ue le fué faci·
litada por el habilitado de comisiones activas de esa región, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Ordenación
de pagos de Guerra, y tenio!.ldo en cnenta que no se hizo la
reclamación do dioho devengo, ea ha servido deolarar la
insolvencia del interesado y dieponer que la citada cantidad
sea reclamada en nómine. adicional al ejeroioio 1~94.95, por
la mencionada Habilitación y concflpto de cObligllciones da
ejercioios cerrados que carecen de crédito legislativo», é fin
de que una vez satisfeoho Sil importe, ee reintegre po~' la
referida HabiEt\}ción, á ia COIn!Di6n líquidadora del diiuelto
batallón de Qaaadores de Vailadolid num. 21. en cuya ca.ja,
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva.
Safior Ordenador de pagos de Guerra.
LINARES
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos a~ol!. Madrid
27 de mayo de 1903.
LINUES
Señor Capitán general de Valel.''':-
.-vJa..
Seño.res. Ordenador 0':-" pagos de Guerra y Jefe de la Comi~i6n
hq\Udad('.::~ de la Intendencia Militar de Filipina';!.
S~~ór Capitán general de Castilla la Nueva.
, Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de resaroimiento
que remitió V. E. á este Ministerio, instruido á instancia del
ooronel de Infanteria D. Joaquín Rajal y Larré, por pérdida
de efectos de su propiedad á ~onsecuencia de la exploeión da
un polvorin en el campamento de Carabanchel, el' Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informa.do por la Ordenación
de pagos de Guetra, se ha. servido resolver que se abonen al
recurrente la paga y media que determina el arto 27 del re·
glamento de 6 de septiembre de 1882, cuya reclamación se·
practicará con cargo al capitulo 12, articulo único del vigen-
te presupuesto de Guerra, por la Habilitación de la clase á
que correspondia el 'interesado al ocurrir el heoho origen del
resarcimiento.
De real orden lo digo a V. E. ptua su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
27 de mayQ de 1903.
__e'
¡:Excmo. Sr.: En vista del expediente de resarcimiento
que remitió V. E. á este :Ministerio, instruido á instancia del
maestro de fábrica de s.a clase de Artillería D. Emilio Ordiales
Alvarez, por perjuicios Bufridos en efectos de su propiedad
con motivo de la explosión de un polvorín en el Campamento
deCarabanchel,el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Ordenación de pagos de Guerra se ha servido resolver
que se abonen al recurrente las dos pagas que determina el
art.o 27 del reglamento de 6 de septiembre de 1882, cuya
reclamación se practicará con cargo al capitulo 12, articulo
único del vigente presupuesto de Guerra por la Escuela Cen-
tral de Tiro, donde tenia su destino el interesado al ocurrir
el hecho origen'del resarcimiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimIento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. Dluchoa afí08. Ma-




Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. en que our-
eaba relación 'de comisión indemnh:llble desempefíada por el
primer teniente de Artillería D. Sandalio Ag'uilar Llopís, en
el mes de abril último, el Rey (q. D. g.) ee ha servido otor·
gar al interesado los beneficios del alt.o 24 del vigente re-
glamento de indemnizaciones durante los 16 dias que invir-
tióen la comisión da conducir la partida de bafiistas de esa
guarnición.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid




EXCUlI'. dI.: En vista de ja instancia que remitió V. E.
• Bata l\~ini8te.rio, promovida por el cabo de la Guaroia Civil
Jos~ flomero Bouzas, en súplica de abono de plus para él y
loo guardias Ricardo Galván Mielgo y Mariano Lahuerta Orios,
filOr el servicio que prestaron deElde el 25 al 30 de marzo úl-
ltimo, conduciendo corrigendos á :\lahón, el Rey (q. D. g.) se
na servido otorgar á los interesados el plus diario de una
peseta durante los seis dias de la comisión, en harmonia con
10 que, determina el artoo 4.0 del real decreto del :M1nisterio de
]a Gobernación de 2 de enero de 1883, debiendo practicarse
la reclamación con cargo al capitulo 25, art.o 2.° del pres\:\.--
puesto del citado 1\Iinisterio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efeotos. DioB guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de mayo de 1903. '
RESARCIMIENTOS
Excm.o. Sr.: En vista del expediente de resarcimiento
que remitió V• .m. á este Ministerio instruido á ivstancia del
2.° teniente de Infanteria (ID. R.) D. Pedro Pérez Aguado,
por pérdida de equipaje en la Campaña de Filipinas, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Ordenación
de pagos do Guerra, B6 ha servido resolVer que S6l abonen nl
recurrente los 120 pesoa á que ¡¡sciendo la valoración de loa
efectos extraviados, cuya reclamación lile praticará por la Co-:,
misión liquidadora del cuerpo á que pertenecía el interesado
alocm'rir el hecho origen del resarcimiento, para que una
vez liquidada por la de la Intendencia Militar del Arohipié-
lago, sea satif!fecho con aplicaoión al crédito que en su día se
cQnceda para esta clase de atenciones. .
De real orden 10 digo á V. E. para su conooimientoy
© S O d De e sa
Sefior Comandante general de Ceuta.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Ce_pitán general de Catalufía.
Bailar Ordenador de pagos de Guerra.
•••
Sefior Capitán general de Valencia.
Señores Capitán general de la cuarta re~1Ón, ~rdenador de
pagos de Guerra y Jefe de la (':.'<JIlliBión liquidadora de la
Intendencia militar de ():~f)It. -
de Guerra, ha tenido lÍ. bien diflponer que por la Comisión
liquidadora del p~imer batallón del regimiento de Infanteria
de Asia. núm. 55, á que el interesado pertenecia, Be formule
nuevo ajuste abreviado, en el que se le h:tga abono de la di-
ferencia que filé reintegrada. con exceso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáB efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de mayo de 1~03.
po
.b. .o. nWn. 115. 29 mayo 1905
~-
Iilégtin consta en re1 expedienta de referencial existe el cargo ¡de destino oivil, se entienda ampliada en el sentido de que·
de la mencionada paga. 1a partir dl;ll mes de junio próximo y en la misms' forma y
De real orden lo digo á V. E. para en conocimiento y 1 fechus que en aquella soberana disposición se eatablecenf
demás efi'lotos. Dios guard'3 l\ V. E. muchos años. Madrid deben los Capitanes generales de las regiones cursar á este
27 de mayo de 1903. Departamento lus imotancias que promuevan en petición de
. LINARES aquelloE destinos los sargentos en activo servicio.
Beñor Capitán general de Castilla la Nueva. . Da real ord.en lo digo á V. E. para BU conocimiento y
SeñOresCa?~tán ~ene.ral de la segunda región, Inspector de , d.emás efectos. Dios guarde á V. E. ;muchos años. Madrid
la C~mlsló~ hqUlda~ora de las Capitanias generales 'Y 1 'J7 de mayo de 1903.
SubInSpeCCIOnes de Ultramar y Ordenador de pagos de 1 ;LINARES
Guerra. Sefior •••
LINARES
Excmo. Sr.: En vista de la inétanciaque V. E. cur~ó á
este Ministfrio, promovida por el oficial 3.° del Cue:rpo Auxi·
liar de Oficinas Militares D. Andrés Maldonado y Maldonado,
en súplica de abono de la paga de diciembre de 1898, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo solicitado y disponer
que por el encargado de la8 incidencias de la Habilitación de
expectantes á embarco de la isla deCubs, se haga la reclama·
ción y abono en la. forma reglamentaria prevenida para esta
clase de atenciones, previa presentación por .el interesado de
los justificantes que obran en su poder.' .
De real orden lo digo tí V. E. par3 su oonocimiento y de-
roAs efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afios.· Madrid
27 de mnyo de Hl03.
Señor Capitán general de Cataluña.
Safior Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia
militllr de Cuba.
lliDULTOS
Exomo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
él confinado en la Colonia penitenciaria dé Ceuta Antonio
Armario Orellana, en súplioa de que ls sea conmutada por
.otra menos grave la pena de cadena· perpétua que sufre y
que le fué impuesta 'en 25 de ootubre de 1883 por muerte
causada á un carabinero, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 1(JI.
expuesto por V. K en escrito de 23 de marzo último y por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en. 14 del oorriente
mes, se ha servido desestimar la petición del interesado.
De real orden lo digo a V. E. para so conocimiento "J
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años', Madrid
27 de mayo de 1903.
LINA.RES"
Señor Capitán general de Andalucía.
Safiores Presidente del Consejo Sl1pl'emo de Guerra y Mari-
na y Comandante general de Ceuta. .
~--~~
~~QQ*6~p:w FJ4NI;DA:D MIl',¡I'rAB l' PENSIONES
A~()NÓS DE lfiroM:PÓ E:l:iomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), conformándose con lo
Excmo. Sr.: En vista de la inst'ancia cursada por V. E. expuesto pot el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13
1\ este Ministerio en 13 de enero último, promovida por el del corriente mes, hit tenido á bien conceder á D. Arturo Ure~
BRrgento de la brigada Sanitaria Agapito (jftllga Pérez
1
en ña y Escario, huérfano del comandante de Estado Mayor del
et'lplica de abono de tiempo, S. M. el Rey (q. D. g.), deSOller-1 Ejército D. Mario Ureña y GonzHez Olivares, como com-
do con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y prendido en la ley de 15 de julio de 1896 (O. L. núm. 171)7
Marina, se ha servido resolver qtie ~e abone al mencionado la pensión anual de 1.642'50 pesetllB, que le corresponde
sargento, para los efectoll dc retiro, el tiel11IW qtto :sirvió en con arreglo á la tarifa nÚm. 2 de la ley de 8 de julio de 1860;
la compafífa rle guardills jóvenes de Valdemoro, desde el 24. de la cual pensión se abonará al interesado por mano del tutor
marzo de 1877, en que cumplió los 16 afios de edad l hasta el legal que le represente, en la Pagaduría de la Dirección ga-
80 de noviembre de 1878 en que fué baja definitiva en la nerlll de Clases Pasivas, desde elLO de diciembre de 1901.
misma; debiendo, por tanto, figurar en su filiación todos siguiente día al en que su m,:\dre contrajo segundas nupcias
10B servicios prestados por el recurrente en la citada compa- y d0j6 de percibir la pensión qU6 disfrutaba como huérfana
fíis. Es B!'limismo la voluntad de S. M. que tle rectifique en la viuda del brigadier de Ingenieros D. ,A.t'turo E:3cario y Moli-
filiación original del sargento de referencia el afio de !'lU Da. Da, hastli el 2 daagmJto de 1919, en qli.e cumplirá los 24:
cimiento, si en aquélla existiese el error m~terial que figura afios de edad, cesando antes si obtiene emi1leo con suoldo
en la copia de la a1udida filiación, consistente en consignar del Estado, provinCIa Pmunicipio.
, como del indicado nacimiento, el año 1871, cuando según De real orden lo digo IÍ, Y. E. para su conao~miento y
Be deduce de los demás antecedentes, lo es el de 1861. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atíog.M~drid
De renl orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y 27 de mayo de 1903.
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma, LINARIllS
drid 27 de mayo de 1903. ISefior Capitán' general de Castilla la Nneva.
_ LINARES. Safior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Senor Capitán general de Castilla la Nueva. - .. .... '",
fileñor PresiiJ.ente del. COní38j:> Supremo d.e Guerra y MarinaI Excmo. Sr.: El RllY (q. D. g.), de SCllerd..o con lo infor·
'--~~>4I""":W•.,v_~"""" ·rnado por el Cons~jo 8upreIdb de Guerra y lHarina en 18 del
SECCIÓN DE JUSTICIA r DE:RECItOS :PASIVOS I corriente mes, ha: tenido á bien disponer que la pensió.n de
1.100 pesetas anuales qua por real orden de 28 de jumo de
. DESTINOS CIVILES . 1876 fué conoedida á Doña Maria de Gracis Tenllado y Boria-
d' Ctrcula'1'. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha corvido nq, viuda del comandante retirado D. Antonio Garcia Val·
~sponer que la real oldiln circular d!l. de febrero último dés y Bisbal, y que en la actualidad se halla vac.ante por de-
( .L.núm 32), rebula.ndo la forma y fechas en qne.l0s ~ober-¡función de dicha pensionista, s.ea transmitida ti BU hija y del
::~ores ! co~mandantes militares han de remitir á esto Minia. causante Doña María de Gracia García Valdés y Tenllado, dé
n(¿as lrA~~C¿8f¡8eóo liD ll.~ad~adel Ejército eIl. f~tj-ción estado viuda desde el año 1889 y ain. derecho á pensión por
D. O. núm. 11~454 ~9 mayo 19Q1)
___""'....'_....' ..........h .... .-m'_. ....,.· '...~b..,..·--....- --
LINARF.B
Exomo. Sr.: En viBta del expediente de inutilidad que
remitió V. E. á este Ministerio en 6 de) diciembre último,
instruido al soldado de Infantería José Otero Lorsl1%o, y re-
Bultando[comprobado su estado actual de inutilidad, el Rey
(q< D. g.), dEl acuerdo con lo informado por el Consejo Supre·
mo de Guerra y Marina en 18 del actual, sil ha snvido con-
ceder ,al intereeado el retiro para Hio (Pontl!'V6dra), con Buje-
,,-.-.."-. ción á io preceptuado en la real orden de 14 de Il,bril de 1896
RESERVA GRATUITA (C. L. núm. 93), Il.t'ignándole el haber mensual de 15 pesetas,
Excmo. Sr.: En vista de la inatanoia que V. E. cursó á que habrá de Bll.tif:lfilCérAele por la Delegación de Hacienda
/8ete Ministerio en 17 de abril último, promovidn por el e8r- de dioha provincia, á partir de la fecha en que cese de per9
gento, retirado, del Cnerpo de Cllrli binel'os D. Vicente rito oibir haberes como expeotante á retiro.
Ratón, en I'.Olicitud de que Be le concedll. el empleo de flegundoDe real orden lo digo á V. E. para BU oonooimien~.)'
teniente de la reEerva gratuita, el Rey (q. D. g.), se ha ¡;el'vido I demtls efectos. Dios guarde Po V. E. muchos años. MadrId
conceder al int~rl.'tj(tdo el refe"ido empleo con 1" antigüedad 27 de mUl'O de 1903.
de 7 del expresado mes de abril, PO! reunir laa ccndicionesl • . LIlU~ES
prevenida~ en ell:eal decreto de 16 de diciembre de 1891 Señor Capi.tán general de Galioia. .• .
(O. L. núm. 478). Sefior r¡el?u;lent~ ~~J Qopsejo Supremo de Guerra Y MarlDa.
Señor Capitán general de las ialas Cannriaa.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
1;u marido, á quien corresponde r;egún la legislación vigente¡ 1- De real orden lo digo á V. E. para flU oonooimiento, y
debiendo I:'erle abo~ada~ mien~raB permanezca .en ~uactual es- demás efectos. Dioa guarde á V• !t. muchos años. Madl'1d
. tado, en la DelegacIón d'e HaCIenda de la provmClll. de Grana- 27 de mayo de 1903. .
da á partir del 23 de octubre de 1902, siguiente día f.1 del LlNARES
óhito de su rderída madre. 1Señor Capitán general del Norte.
De real orden lo digo á V. ~. para BU conocimiento y de- Señor Directo~ general de Carabineros.
más efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid _.~11iO -
27 de mayo de 1\103. \ RETIROS
_ .• LINARES Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
Senor O'apItán geD:eral de Andaluoía. Imsdo por el Conseio Supremo de Guerra y Marina en 6 del
Seilo'.: Presidente ~del Consejo Supremo de Guena y Marina. actual, ha tenido á bi~~ confirmar, e~ definiti~a, el señala,-
. •.e miento de haber provlslona,l que se hIZO al submspector me-
Exomo. Sr.. ~ El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-. dico de segllnda clase D. Remigio LellluS GólllllZ del Olmo, al
'roado por el Consejo Supremo de Gu.erra y :Marina en 13 del concederle el retiro para Santander, según real orden de 26
.tlorri.enta mes, ha tenido á bien conceder á D.:l, Josefa del Jun- de enero último (l). O. núm. 20), asi~nándole los 90 cénti·
CQ y Ortega, en.. concepto de viuda del capitán de Infantería, 0006 del Bueldo de su empleo, ó sean 450 pesetas mensuales,
G.lS'iirado, D. Francisco Vicedo Leal, la pensión anual de 750 que por SUB afios de servicio le corresponden, pero !Jin dere·
¡pesetas que le corresponde con p..J:'rElglo á. 18s leyes de 25 de cho arevistar de afioio por no contar mas que 30 años de ser·
:junio de 1864: y 16 de abril de 1883 y real orden de 4 de julio vi\lios habiles para dicho efecw, ¡¡egún. la real orden de 13 de
.de 1890 (D, O. núm. 151); la cllal pensión se abonará á. la in- junio de 188~.
teresl1da, per la Pagaduria de la Dirección general de Clases De la de S. M. lo digo a V. E. para su conocimiento y
Pssivas, mientras permanezca en dicho estado, desde el 19 de' fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
abril de 1900, que fué el siguiente día. al del óbito de su es-' Madrid 27 de mayo de 190~.
poso; debiendo la r6::mrre.t\'te quedflr sometida á las disposi-
'Oiones dictadas y que se dicten por el Ministerio de Ha:Cien- Señor Cllpitáu geneYil.l del ~orte.
a.'t para los pensionbtas que reeiden et:'. el extranjero. Señor Presidente del Cotl.se~o ¡;¡upr~mo de Guerra y MI1r1na.
De real orden lo digo á V. E. pl>ra su conooimiento y ,,~"'"
demás efectos. Diea guarde á V. E. muchos aftos. Ma· I E:xcmo. Sr.: En 'Vista del expediente d3 inutilidad ins.
drid 27 de mayo d~ 1903. L truido al carabinero Miguel Climent Fernández, y resultaodo
S - C 't"'n. _1 d e t'll 1 N INARES comprobli.do de BU eetado aCtual de inuti1i¿¡.tl.d, el R:.y (queenor apl.. generm e .as I a 9. t1eVIl. • • . B
, .... . ., . DIOS guarde), de IHmerdo con lo Informado por el ConseJo U·
Sefior PleBJ.dente del Cons~~o~~mo de Guerra y MarIna, I pr~mo a~ Gl1erra y Marin,a en 14 d~lact1;lal~se ha 8éfV~do,con-
"""'be: _ ceder al mteresada el rl:)tlÍ'C) para Pontevedra, con SUJeCIón á.
lh'x'llb'10. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acue.rdo con 10 infor- lo precept').ado en la real orden de 18 de sept,iembre de 1836,
IDlldo por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del aa~t\líndole el haber mensual de 7'50 pesetas y además 2'50
l'corl'iente mes, ha te:1ido á bion disPQner que la pensión de p.esethll, también mensullleEl, por el premio de oonstancia que
1.000 pesetas que en vía de revisión.fué concedida !lor real disfruta, ó sea un total de 10 pesetas, que habrán de sl:ltisfa-
oro.en <le 18 de junio de lH02 (D. O. núm. 134), á. ¡j}.t\María cérseJe por la Dlllegación de Hacienda de dicha provincia, 0,
del Carmen Pestano y Guzmán, en ooncepto de vi,'uda del ofi- partir de la fecha en que cese de percibir habereB como eXn
c'iall.° de Administración Mm~ar D. Dewtltrio Araujo y pectante á retiro.
:Fernández, y que en la actualidad se hall,. vacante por falle- De real ordeR lo digo á V. E. para BU conooimiento y
cimiento de dicha pensionista, sea trRilsmitida á su hija y demás efectoB. Dios guarde tí V. E.muchos años. Madrid
del cansan,te D. a Matilde ArtlUjo y Pp.~tano, de estado soltera, 27 de mayo de 1903.
a\ quien corresponda ~egún la lp.g'iilacióll vigente; debiendo (
eerle 'abonada, mientras pe>.::-roanezoa en dicho estado, en la Safior Capitán general de Galicia.
Delegación de HaciendlJ. de la provincia de Canarill!!, á par- • Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
tir del 6 de enero d':3 1902, siguiente dla al del óbito de. !l\1 ,- .__ >
referida madre.
De real o:rlen lo digo á V. E. pP';éa !!u conocimiento y
demas efet;;'oos. Dios guarde á. V.]J. muohos años. Madrid
27 de maSo de 1903.
© inisteno de Defensa
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LINAREB
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilid.ad que
remitió V. E. é. este Ministerio en 2 de diciembre último,
iOEltruldo al soldado de Infanteria Antonio Sierra Porra, y
resultando comprobado BU elitado aetu!!'l de inutilidad, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informad.o por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 18 del aotual, se ha servido
conceder al interesado el retiro para Huelva, con sujeción' lÍo
lo preceptuado en la ley de 8 de julio de 1860, asignántlole
el haber mensual de 22'50 pesetas, que habrá de satisfacér-
!ele, por la Delegación de Hllciendade dicha provincia, á par·
tir de )a fecha en que ceee de percibir. haberes como expec-
tante á retiro, y además 2'50 pesetas, tambiénmensuales, por
la pensión correspondiente á una cruz del Mérito Militar que
p08ee COn carácter de vitalicia, ó sea un total de 25 pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demál:i efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de mayo de 1903.
LINARES
eeñor Capitán general de Andalucía.. .
6efior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.... \J ••
a!aOIÓN DE mS'l'Rl1aC¡ÓN, RECLtr~AKIEN'!:O
y nIR1JCCIO¡\1ES
ABONOS DE 'l'IEMPO
Excmo. Sr.: En vista d~ la coneulta que elflvó V. E. á
eete Ministerio en escrito de 11 de marzo último, sobre abono
de campaña del carabinero Felipe Suárez Garcia, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 11 ds! actul\l, ho. tenido á
bien disponer que se acrediten al interesado once meses y
diez dias como mitad del tiempo comprendido entre ell.O da
mayo de 1874 y 20 de marzo dtl 1876, COn arreglo al cuadro·
letra B de la ley de 3 de enero de 1877.
De ~'eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento ,
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos l\líoa.
Madri~. 27 de mayo de U03.
Señor Director general de CftrllbineroB.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marin&.
Die
OONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANOHES
Exctno. Sr.: En vista de las instanoias'promovidas por
los individuos de tropa de 1118 eomauu,mciss de ese ouerpo
que se citan en la siguiente relación, en ,~úplioa de que, como
gracia espeoial, S6 les conceda la r!lscÍiJión de los compro-
misos que tienen contraidos por el tiem.po y en las fechas
que en la misma se les consignan, el Rey (q. D. g.) ha te~
nido á bien acceder á la petición de los intere>eados, dispo-
niendo que causen baje. en el cuerpo á. qua pertenecen con la
condición que determina la real orden circular de 31 de ootu-
bre de 1900 (C. L. núm. 215).
De real orden lo digo á V. E. para 811 conocimiento y
demás efectos. Dios guarde' V. E. muoho! aúos. Madrid
27 de mayo de 1903. .
LINARES
Beñor Director general de Carabineros.
Relación que se cita
Fechas dolcompromiso
Comandane\u crasOll. NOMBRE8 - A.ños de duración
Di'J. Mes Aíio
-
Alicante ..••••.••••.•. Carabinero.•·••••••••.. Joaquín Ponce BarberA•.•••••••••••.. 4 dicbre ., 1901 2
Almeria ••••••••..••••' Otro •...•••••.••••••• Diego Ferré de la Rosa ............... 3 mayo •.. 1902 2
Barcelona. .............. O~ro ................. Manuel Ontenieríte Buades••••.••.••. 28 julio.... 1902 2
ldem...•••.•.•.••.••• Otro .•....•••..•..•.. Lorenzo Alonso Ortega••.••..•....•.., 15 ;;epbre .• 190~ 4
Cllstellón ..•••••.•.•.. Otro •. '" ••••••.•.••. Vicente Tormo Milled •..•••.•...••.• 31 julio .••• 1901 2
Coruña ..•••.•..••..•. Otro•.•••..••.•••.... Justo Aacl\riz Roibáe .••....•..••.•... 21 junio•.• 1898 6
Mallorca .•••.•..•••• " Otro ...•......•....•• José Pedrós Jimén(iz ••••..•••••...•.. c)., marzo... 1902 2.. Jo
Tllrrll.,;(ona ••..••.••.•. Otro..••.••...••...••. José. Sanz :~ubir8.tfl................... 1<) junio •.. 1901 4D
Vv.lencia............... Otro .......•.....••••• Basilio MllrUn Parrilla•...........••. l.0 eepbre .• 1902 2
Idem ••.•.•••.•••...• Otro .•••.•.•.••••.••• Mariano B(;lmonte Albaladejo••.•••••• 17 dicbre••• 1901 4
Madrid 27 de muyo de 1903. LINARJl:B
DESTINOS
Excmo. Sr.: Vista la propuesta en terna formulada por
V. E. á este' Ministerio, para cubrir una vacante de profesor
que existe en el Colegio para oficiales de ese Cuerpo, el Rey
(q. D. g.) se ha servido nombrar para ocuparla al primer te·
niente D. ArturoJlartínez Garcia, que' aotuahl1.ente presta
sus servicios' Hn la comandnnoia de Pontevedra-..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
deml\s eillctos. Dios guardo á V. E. muchos Moa. Madrid
27 de mayo de 1903. ' ,
LINAREIJ
Señor Director general de Carabineros.
.........
Excmo. Sr.: Acc,ediendo á lo propuesto por el Director
de la Academia de Artilltr:!a, el Rey (q. D. g.) se haaervido
nombrar ayudante de profeRor de dicha Academia al primer
~enienteD. Ramón Busó de Montíano, que sirve en el tercer
atallón de Artilleria de plllZ't.
De real orden 10 digo el. V. E, para 13\1 Clo~ooi~iel1to y
O de rs
demás efectos. Dios guarde AV. E. muchos años. Maclrid 21,:
de mayo de 1903.
Señor Capitán general de Ca.etilla la Nueva.
Sefior89 Capitán general de la octava regióo, Ordenador de
pagos de Guerra y Directm: de la Academia de Artilleria.
MATRIMONIOS
E::::cmo. Sr.: Accediendo:\ lo solioitado por el segundo
teniente de la Guardia Civil D. Joaquín Aguirre García, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Consejo Su-
premo en 9del mes actual, se ha eervidc concederlereallicen..
cia pAra contlaer matrimonio con D.lI Isubel Cárdenas Almo-
halla, una vez que se han llenado las fc:rmalidades preveni-
das en el real decreto de 'J.7 de diciembre de t901 (C. L. nÚllle~
ro 299) y real orden circular de 21 de enero de 1902 (C. L. nú..
mero 28).
De ;real ardeD. lo digo á V. 11. pan Sil conocimiento '1
29 mayo ~903, D. O. n'dm. 115
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ala·
drid 28 de mayo de 1903.
LINARES
Señor Prel>idento del Consejo Supremo de Guerra y Mariua.
Señorea Capitán general de la tercera región y Director ge-
neral de la Guardia Civil.
..-
Excmo. Sr.: Accediends á lo solicitado por el segundo
teniente de la Guardia Civil D. Eugenio Acero Gutiérrez, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Consejo
Supremo en 9 del mes actual, se ha servido concederle realll-
cencia pEtra oontraer matrimonio con D.a Lucia Lazeano Sin·
chez, una vez que se han llenado las formalidades prevenidas
en el real decreto de 27 de diciembre de 1901 (C.L. núm. 299)
y real orden circular de 21 de enero de 1902 (C. L. núm. 28).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde ti V. E. muchos aúos. M.Il:drid
. .,
28 de mayo de 1903.
LINARES
.safior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitán general de la sexta. región y Direotor general
de la Guardia Civil.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por el Director
de la. Academia de Artillería, el Rey (q. D. g.)se ha servido
conceder la gratificación de 1.500 peseta:! anuales, á partir
de lo\) del actual, al capitán profesor de dicha academia Don
fermín Trujillo y Fernándc?.
De real orden lo digo tí V. E. para su concoimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Má·
drid 27 de mayo de 1903. •
LINABEB
Señor Capitán general de Cllstilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca-
demis. de Artilleria.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la Subsec_retaria. 1 Secoiones de este Ministerio '1 d~
las Direooionas generales
Relación que se cita
.,.
REDENCIONES
Ell:omo. Sr.: En vista de }" instancia promovida. por
Antonio Oyarzábal Merino, solicitando la devolución de las
1.500 pesetas con que se redimió del servicio militar activo
BU hermano J 05é Oyarzábal Merino, recluta del reemplazo
de 1902, por el cupo de Almadén (Ciudad R@al), el Rey (que
Dios guarde), teniendo en ouenta que la redención no llegó
á surtir efecto, pueato que no fué oportuuamente presentada
en la zona respactíva 1& carta do pago, ee ha sarvido dispo-
ner qua se devuelvan al interesado las 1.500 pesetas citadas,
que ingresó en la Delegl',ción de Hacienda de Madrid, según
carta de pago núm. 224, expedida. en 31 de octubre de 1902.
De real orden ]0 digo á V. E. pllra 8U conocimiento y
demas efeCtos. Dios,guarde tí V. E. muchos añ~8. Madrid
26 de mayo de 1903•. ,
LINARES
6efior Capitán general de Castilla la. Nueva.
SECCIÓN DE INIANl'1illlfA
ASCEl,SOS-
Circula,'. Reuniendo las condiciones prevenidas en la
real orden de 24 de febrero de 1894 (C. L. núm. 51), los cor-
netas y tamborel3 que á continuación se relacionan, se les pro-
mueve al empleo de c.abo de cornetss y tambores, respectiv~·
mente, con destino á los cuerpos que también ee indican, ve·
rificándose la correspondiente alta y baja en la próxim.a re·
vista de jnnio.
Madrid 27 de mayo de 1903.
El Jefe de la. Sección,
Enrique CQ1'té~
Batíor...
Excmos. Señores Capitanes generales de. la primera, tercera,
cuarta, quinta, sexta y octava regiones y Comandante ge·
neral de Ceuta..
--
Clases XOMBltES CUerpos en qUe sirven euer~oKá que se les destina
Jl cabos de' corneta .
• Corneta .... "IFra~cisc~Jovena Rui~••••••••••.••••.. /Ar!lgÓn nÚM. 21. ••.•••..• ·•.•• ¡Cazadores de Fignera.s núm. 6.
Otro .•..••••. Matlldo Espada EspelO., .••..•••..•..• Zaragoza núm.1Z...•• , l.cr batallón de Montafía•
. Otro, ••..•••. Martín Serrano EreflO ..•.•..••..•••••• Garellano núm. 43 Guipúzcoa núm. 53..
Á cabos de tambores.
Tambor .•.... José Armesto Corpa Granada núm. 34 Aragón núm. 21-
Ot"CO .•••••.•. Gllbriel Barceló ......••.•••.•••••.••.• Ceuta núm. 1. Asia núm:55.
Otro ..•.••••. Pedro :FuentaB Vales......••.•...•••.. Murcia núm. 37..•••••....••• Guipúzcoa núm. 53.





Ié inClorpOl'ándose á eu nuevo destino á la brevedad posible.Madrid 28 de mayo de 1903. '6, :81 Jofe de lp, SeCCl D,P. A.EL COllO:>/CL,
Para cubrir dos vacantes de guardias qua existen en el Sebastián He,'ederO.
esouadrón de Escolta Real, ee destinan á loa soldados de Señor.....
los regimientos de ]~orb6n y ViIlavicioea, respectivamente, Excmos. 8re&l. Comandante gral. del Real Cuerpo de Guar;
Pedro González martín y Manuel Martín Mora. causando la dius Alabarderos, Capitanes grales. de la primera, segund
correspondiente alta y b¡tja en la próxima rovista de junio Yséptima regiones y Ordenador de pagos da Guerra. -
, Dll'RENTA Y Ln:OGRAFÍA DEL DEl'ÓSn:O DE LA GUBRRA
